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OXFORD COUNT Y
AGRICULTURE
SOCIETY
SATURDAY, SEPT. 16, 1939
RACE OFFICIALS
Starter Edwin Keller
Presiding Judge William Soule
Race Secretary Stanley Wheeler
Marshall George Newcomb
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
DAILY DOUBLE
FIRST HALF SECOND HALF
1 Ganonian G. 1 Rugged Volo
2 Kash Buster 2 Streamline
3 Signal Merriman 3 Jenny Hanover
4 Last Thought 4 Irish McGuire
5 Guy Yerkes 5 Raymond J.
6 Red Dewey 6 Guy Gano
7 Protanna 7 Miss Dodge
8 Ideal Brooke 8 Clarabelle
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:00 P. M.
Post Time, 1:00 P. M.
Price 15 cents
Butler H ead N u m bers Used H ere
NOTICE:— All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves. 
Per Order,
T he A ssociation.
1st Race l
First Half o f  Daily Double
Classified Race
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2950 1 Ganonian G. b.h. Jones by Ganonian Green-Orange 
A. Jones, East Pepperill, Mass.
2951 2
Kash Buster b.g.  Morgan 
by Great Volo  Green-Gold 
E. J. Cyr, Bath, Me.
2952 3
Signal Merriman b.g.  Eastman
by Signal Peter  Brown -G old 
P. Pendexter, Steep Falls      Saford
2953 4
Last Thought b.f. Brod rick 
by Truax Blue Orange 
A. S. Pratt, Gt. Barrinton, Vermont
2954 5
Guy Yerkes b.g. Marvin
by Arion Guy Yellow 
D. Marvin, Bridgewater, Mass.
2955 6
Red Dewey b.g.  Haddock 
by Lord Dewey  Black-White 
John Lord, West Ossippee, N. H.
2956 7
Protanna b.m.       E t t e r
by Protector  T a n  
Tom Etter, Moncton, N. B.
2957 8
Ideal Brooke br.g.  Jord an 
by Justice Brooke G reen-White 
V. Douse, Attleboro, Mass.
Green Head Numbers 
2nd Race
Second Half Daily D ouble
Classified Trot & P ace
2958 1
Rugged Volo b.h. Hanafin
by Peter Volo  Blue-Gold 
Jos. Sullivan, Brighton, Mass.
2959 2
Streamline b.m.  Haddock 
by Geo. Harvester  Black-White 
J. Haddock, Agt., Dublin, Ireland
2960 3
Jenny Hanover b.m. Phalen
by The Great Volo Blue-White 
James Phalen, New Market, N. H.
2961 4
Irish McGuire br.h.  Giggey
by Laurel Hall  Green-Black 
Stacy Giggey, Brooklyn, N. Y. Jordan
2962 5
Raymond J. blk.g.  Church
by Wy-Dryad  Brown-Gold 
Church Bros., Cambridge, N.Y.
2963 6
Guy Gano ch.g.  Safford
by Arion Guy Green 
Frank Safford, Keene, N.H.
2964
STABLE
7
Miss Dodge b.m.  Chapel
by Peter G. Green-White
Geo. Smith, Groveton, N. H.
2964 8
Clarabelle b.m. Chappelle
by Caretaker Green-Black 
George Smith Groveton. N.H.
3rd Race
C la ssified  M ix e d  R a ce
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2965 1
E .  L . b .g . J o r d a n
by Fullworthy 
H. J. Wheelright, Orono, Maine
2966 2
B on n ie  E x p r e ss  b .h .   Cousins 
by Atlantic Express D. Cameron Tan 
Fred Williard, Fitchburg, Mass.
2967 3 Gracious Ldy,b.mCle Hky Protector H. Wilful, Peabody, Mass. Black White
2968 4
Peter Simmons b.g. Smith 
by Count Dashkoff Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
2969 5
C a lu m e t E lb e rt b.g.  Jordan  
by Peter the Brewer 
J. Haddock, Agt., Dublin, P a d d o c k
2970 6
Miss Berrydale ch.m.   Cameron 
by Guy Richard Brown 
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
Red Head Numbers
4th Race 
Classified Race 
2971 1 SIGNAL MERRIMANEastman
2972 2 GUY YERKES Marvin
2973 3 IDEAL BROOKE  Jordan
2974 4 LAST HOUGBroderick
2975 5 KASH BUSTER 
2976 6 GANONIAN G. Jones
2977 7 RED DEWEY  Haddock
2978 8 PROTANNA  J o r d a n
5th Race
Mutuel
No. C lassified  T r o t  &  P a ce
2979 1 JENNY HANOVER  Phalen
2980 2 RUGGED VOLO Hanafin
2981 3 GUY GANO  Safford
2982 4 IRISH MCGUIRE Giggey
2983
STABLE
5 MISS DODGE  Jordan
2984 6 RAYMOND J. Church
2985 7 STREAMLINE Haddock
2983
STABLE
8 CLARABELLE Chappell
Blue Head Numbers
6 t h  Race 
C lassified  M ix e d  R a c e
2986 1 GRACIOUS LADY
Clarabelle                                   H a d d o c k
2987 2 E. L.
2988 3 CALUMET ELBERT Jordan
2989 4 BONNIE EXPRESS
H a n n e f i n                  C o u s i n s
2990 5 MISS BERRYDALE Cameron
2991 6 PETER SIMMONS Smith
7th  R ace
Classified Race
M utuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2992 1 PROTANNA  J o r d a n  
E t t a  
2993 2 SIGNAL M ER RM AN
 Eastman
2994 3 G A N O N IA N  G. Jones
2995 4 G U Y  YERKES  Marvin
2996 5 KASH BUSTER  Morgan
2997 6 RED DEWEY  Haddock
2998 7 IDEAL BROOKE H a n n e f in
2 9 9 9 8 L A S T  THOUGHT Broderick
Green Head Numbers
8th  R ace
Classified Trot & Pace 
3 0 00 1 R AYM O N D  J.  Church
3001 2 STREAMLINE  Haddock
3002 3 RUGGED V O L O  Hanafin
3003
STABLE
4 MISS DODGE Chapel J o r d an
3004 5 IRISH MC GUIRE Jordan Giggey
3005 6 GUY G A N O   Safford
3006 7 JEN N Y  H AN O VER Phalen
3003
STABLE
8 C L ARBELE Chappell
9th Race
Classified Mixed Race
Mutuel
No.
Post and 
Arm No.
Drivers and 
Colors
3007 1 Calumet Elbert b.g.  Jordan by Peter the Brewer  Green-White 
J. Haddock, Agt., Dublin, Hadock
3008 2 Miss Berrydale ch.m.  Cameron by Guy Richard  Brown 
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
3009 3
Gracious Lady b.m. C la r a b e lle
by Protector Hadock
H. Wilful, Peabody, Mass,  Black White
3010 4
E. L. b.g. 
by Fullworthy
H. J. Wheelright, Orono, Maine
3011 5
Peter Simmons b.g.  Smith 
by Count Dashkoff Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
3012 6 Bonnie Express b.h     Cousins by Atlantic Express Hanefi
Fred Williard, Fitchburg, M ass.
Orange Head Numbers
10th Race
Classified Trot & Pace
3013 1
Orena Hanover br.m. Jordan 
by Dillon Volo Green-White 
Stanwood Cummings, Rumford, Maine
3014 2 by Kalmuck Blue-Gold Fitzpatrick & Igoe, Spencer, Mass.
3015 3
Gay Dillon b.m.  Cameron 
by Dillon Volo  Green 
A. Cameron, Harvard, Mass.
3016 4
Star Gale blk.g.  Church
by Wydrad  Yellow-Brown 
Church Bros., Cambridge, N.Y.
3017 5
Sunrise br.g. Cleary 
by Guy McKinney Black-White 
A. S. Flagg, Rockdale, Mass.
Left after th is heat
11th Race
2.06 Bar Trot
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  and 
C o l o r s
3018 1
Mac Harvester br.g. Hanafin
by Geo. Harvester Blue-Gold 
Mrs. John Hanafin, Medford, Mass.
3019 2
Calumet Euclid ch.g .  Wathen
by Gay Offie   Jordan Green-Gold 
Reed Bros., Ft. Fairfield, Maine
3020 3 by Peter Volo
A. Mercier, Montreal, Canada
3021 4
Lottery b.g.  Chappelle 
by Dillon Volo  Green-Black 
Howard Randall, Harrison, Maine
3022 5 by Day Star Green 
C. N. Mathewson, New London, Conn.
Orange Head Numbers
12th Race 
Classified Trot & Pace 
3023 1 GAY DILLON  Cameron
3024 2 SUNRISE 3 Cleary
3025 3 STAR GALE Church
3026 4 ORENA HANOVER Jordan
3027 5 MARGARET'S SUNHa- - -
13th R A C E
Mutuel
N o .
2 .0 6  B ar T r o t
3028 1 M A C  HARVESTER Hanafin
3029 2 CA LU M ET EUCLID Wathen
3 0 30 3 H A PPY Mason
3031 4 LOTTERY Chappell
3032 5 RED FERN Potvin
Orange Head Number
14th R A C E
C lassified  T r o t  & P ace
3033 1 O R EN A  H A N O V ER Jordan
3034 2 STAR G A L E Church
3035 3 G A Y  DILLON Cameron
3036 4 SUNRISE Cleary
3037 5 MARGET'S  SUN Hanafin
B l a c k  a n d  W h i t e  H e a d  N u m b e r s
15th R A C E
2 .0 6  B a r  T r o t
3038 1 CALUM ET EUCLID Wathen
3039 2 LOTTERY Chappell
3040 3 HAPPY Mason
3041 4 M A C  HARVESTER Hanafin
3042 5 RED FERN Potvin
